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要約 : 白色レグホンのクラッチ最終放卵の前後に採血を実施し 血漿コルチコステロン濃度を測定した
血漿コルチコステロン濃度は 放卵前より上昇し 放卵直後に最高値を示し その後急激に減少した 以上
結果から ニワトリにおいて放卵は一過性のストレッサとなるものとみなされる

















エルベ系 H & N社 /羽を用い +.L : +*D照明条件下
/ : **点灯開始 で採卵用単飼ケジ 幅 ,* cm奥行き
./ cm高さ .* cm に収容し 給餌給水は 2 : -*と +0 :
**に実施し 自由摂取となるよう留意した
採血は 予め産卵成績を記録しそのクラッチ内最終放卵






濃度の測定は Corticosterone Enzyme Immunoassay
Kit Catalog No. 3***31フナコシ株式株式会社を用い








た その後 -*分で +.+2
*.,, ngmlまで急激に減少し
さらに 0*分後には *..,
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The Plasma Corticosterone Concentration Before
and After Oviposition in the Hen
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Summary : Blood collection was carried out before and after the last oviposition of the clutch and
plasma corticosterone concentration was measured. The corticosterone concentration rose before
oviposition, the highest value was shown right after the oviposition and decreased rapidly after that.
The results suggest that oviposition become temporary stressor in the hens.
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